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INFORME DEL SERVICIO DE TERCERO PARA LA ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES 
DE EDUCACIÓN INICIAL Y LA BÚSQUEDA DE EVIDENCIA TEÓRICA REFERIDOS AL 
DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL  
 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO  
 
El presente documento ha sido elaborado en el marco de la Política Educativa del 
Ministerio de Educación, considerando el Proyecto Educativo Nacional al 2021, que 
tiene como objetivo estratégico la necesidad de plantear los estándares nacionales 
de aprendizajes prioritarios. Así mismo se ha tomado en cuenta los Lineamientos 
para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental, orientada a 
Promover el Desarrollo Infantil Temprano - “Primero la Infancia” Comisión 
Multisectorial - Resolución Suprema N° 413-2013-PCM, a fin de proponer los 
Mapas de Progreso para los niños menores de cinco años, referidos al desarrollo 
socioemocional.  
Las acciones ejecutadas se han desarrollado con el equipo responsable de los 
Mapas de Progreso del nivel Inicial de manera coordinada y consensuada. Se llevó 
a cabo el proceso de recojo de evidencia teórica considerando las investigaciones 
y estudios en desarrollo del humano, enfatizando en el vínculo y el apego como eje 
del proceso socioemocional del niño, en relación al Marco Curricular Nacional, que 
contiene los aprendizajes fundamentales que todos los estudiantes deben lograr al 
finalizar la Educación Básica Regular. 
 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Se presenta a continuación el informe respecto a la búsqueda de evidencia teórica, 
referida al desarrollo socio emocional de los niños menores de 5 años. Para 
efectos de sistematización se han establecido características que se espera 
observar en los infantes alrededor de los 9, 18, 36, 48, 60 y 72 meses 
aproximadamente, que corresponden al Ciclo I y II de la Educación Básica Regular 
(EBR). 
 
El recojo de evidencia e información teórica pasó por un proceso de búsqueda de 
dos aspectos fundamentales: Revisión teórica sobre las características del 
desarrollo infantil y el sistema de evaluación en la primera infancia. En ambos 
casos se recogió evidencia de estudios realizados tanto en países 
latinoamericanos como en europeos, los cuales se presentan en artículos, guías, 
documentos oficiales, módulos, de los cuales se hará una breve descripción. 
 
La información obtenida se presenta detallando los aportes de la psicología 
respecto al desarrollo humano, enfatizando en el tema del vínculo y del apego 
seguro como predictores de las buenas relaciones afectivas, así como también el 
rol fundamental del ambiente y el entorno familiar y las primeras interacciones entre 
los niños y sus cuidadores. La literatura a la que se hace mención corresponde a 
autores especializados como D. Winicot, D. Papalia, Shaffer, Stern, Bowbly,  Freud, 
Erikson, entre otros, quienes presentan estudios longitudinales respecto al 
desarrollo humano, especialmente en desarrollo infantil. Las investigaciones 
actuales en primera infancia de Emmi Pickler y Mirtha Chokler, presentan los 
organizadores del desarrollo psicomotor como aspectos fundamentales en el 
desarrollo del niño, en dicha literatura también hacen referencia a  autores como 
Winnicot, Wallon, Bowbly.  
Como resultado del recojo de información sobre el sistema de evaluación en otros 
países, se presenta también el marco curricular pues son documentos que guían 
los aprendizajes en educación infantil y sobre los cuales se proponen los Mapas de 
Progreso que si bien, se han organizados en áreas, se debe enfatizar en el 
desarrollo holístico del niño, es decir los aspectos que se presentan en el desarrollo 
cognitivo influirán en el desarrollo social y a su vez en el emocional.  
Luego del recojo de información se realiza la sistematización, haciendo una reseña 
de la fuente bibliográfica, presentando el cuadro con las características del 
desarrollo del niño, referidas al aspecto emocional, así como también la evidencia 
encontrada respecto a los Mapas de Progreso y el sistema de evaluación en otros 
países.  
Finalmente se presentan las conclusiones del proceso de recojo de información y 
búsqueda de revisión teórica, de acuerdo a lo solicitado.  
 
  
3. RECOJO DE INFORMACION Y EVIDENCIAS TEORICAS : 
3.1. Revisión teórica sobre desarrollo socio emocional. 
a. Psicología del desarrollo, Infancia y Adolescencia 
Autores: Shaffer, David y Kipp Katherine 
Esta literatura presenta aspectos fundamentales respecto al desarrollo socio 
emocional del niño. Inicialmente explica los métodos de investigación y la 
correlación entre los estudios, longitudinales entre las cohortes de grupos 
etarios. Así mismo las técnicas del recojo de información y la observación como 
método principal en los estudios.  
Nos presenta la secuencia de las emociones, socialización y la autorregulación 
de las emociones, el reconocimiento e interpretación de las emociones, las 
influencias ambientales y culturales, el apego y el desarrollo de los tipos de 
apegos, los temores de los infantes y la ansiedad de la separación, la 
explicación a través de las teorías etológica, cognoscitivo-evolutiva, los 
correlatos a largo plazo del apego seguro e inseguro, desarrollo del 
autoconcepto, autoestima.  
 
b. Desarrollo humano 
Autores: Papalia, Diane; Wendkos, Sally; Duskin Ruth 
 
Las autoras presentan los fundamentos del desarrollo psicosocial, considerando 
a las emociones, sus características, la empatía y el altruismo, los cambios que 
se dan a por el crecimiento cerebral y la relación con las emociones. El 
temperamento, el ajuste y la estabilidad. El rol de la madre y el padre, el 
desarrollo del apego y los patrones,  tipos de apego, la ansiedad ante lo 
desconocido y ante la separación. Desarrollo de la autonomía, el sentido del yo.  
 
 
 
 
 CUADRO N° 1 
CONSOLIDADO DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS NIÑOS DE 9 A 72 MESES 
 
ELEMENTOS Alrededor de:  
 9 meses 
 
18 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses Condiciones del 
entorno del niño 
 
Au
to
c
o
n
c
ep
to
 
Hay una 
percepción inicial 
del niño que se 
diferencia de otro.  
Surge el concepto 
rudimentario del 
yo  
 
Relación más 
estrecha con su 
cuidador, 
manifiestan temor 
ante los 
desconocidos a 
través del llanto 
(Papalia, 2010, 
adaptado de 
Sroufe) 
Surge la 
representación 
mental de su 
sentido de 
individualidad (self, 
emergencia de la 
capacidad de 
conciencia y 
reflexión hacia sí 
mismo), el niño se 
concibe a sí mismo 
como una entidad 
separada de sus 
acciones 
inmediatas y de los 
otros. (Stern) 
 
Luego de tener 
conciencia de sí 
mismos evalúan 
sus pensamientos, 
deseos, de su 
conducta que se 
considera 
socialmente 
apropiado. A partir 
de ello se generan 
sentimientos de 
orgullo,  vergüenza 
o culpa (Papalia, 
2010, adaptado de 
Sroufe). 
El concepto de sí 
mismo va 
evolucionando de 
manera paralela 
al desarrollo 
cognitivo 
 Va 
evolucionando 
y el concepto 
que tenía de 
sí mismo va 
cambiando ya 
que es una 
construcción 
cognoscitiva. 
El concepto  del 
desarrollo del yo en 
el bebé depende de 
la calidad del vínculo 
con los padres 
A
u
to
n
o
m
ía
 
 
 Exploran su 
ambiente con 
mayor seguridad.  
 
Se desarrolla la 
autonomía, de 
acuerdo a Erikson 
(1950), los niños se 
encuentran en la 
etapa de 
autonomía frente a 
vergüenza y duda.   
Los niños muestran 
un impulso hacia la 
autonomía. 
 
Intentan probar sus 
propias ideas y 
dicen “No!!” ante 
algunas propuestas 
de los adultos. 
(Erikson, 1950) 
   Es necesario que los 
adultos establezcan 
los límites 
apropiados. 
A
u
to
co
n
fia
n
za
 
      Las expresiones del 
adulto se ven 
reflejadas en el niño. 
La  experiencia de 
bienestar que el niño 
ve en el adulto será 
la base de sus 
sentimientos de 
bienestar y  
seguridad 
Winnicott (1967), 
Kohut (1977) 
 
 
ELEMENTOS Alrededor de:  
 9 meses 
 
18 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses Condiciones del 
entorno del niño 
 
Ap
eg
o
 
 
Se presentan 
conductas 
observables de 
vínculo y 
separación del 
niño y su 
progenitor 
(cuidador). 
Los patrones de 
vínculo 
establecidos 
entre padres e 
hijos son el 
mejor pronóstico 
de la calidad de 
relación entre 
ellos.  
(Stern, 1985) 
En ocasiones 
muestran ansiedad 
cuando se dan 
cuenta de lo mucho 
que se separan de 
sus cuidadores. 
(Papalia, 2010, 
adaptado de 
Sroufe) 
Cuando el apego 
es seguro el niño 
tiene mayores 
posibilidades de 
relacionarse con 
sus pares, son más 
seguros, cariñosos, 
empáticos 
 (Papalia, 2010, 
adaptado de 
Sroufe) 
   El clima afectivo  de 
reciprocidad madre-
niño (o cuidador-
niño). 
 
El placer y la 
seguridad resultan 
de las experiencias 
corporales en la 
interacción madre-
niño. 
 
(Stern, 1985) 
 
 
 El succionar, 
aferrarse, asir 
llorar, sonreír 
son 
modalidades 
 Los niños con 
apego seguro 
resultan 
compañeros de 
juego mucho más 
 Se desarrolla un 
sentimiento de 
confianza en las 
otras personas 
(Erikson). 
 La calidad de apego 
lo determina la 
madre, pues es 
capaz de 
transformar el 
innatas y 
básicas de 
interacción y 
vínculo con la 
madre (Bowlby, 
1958 en 
Brazelton y 
Cramer, 1993) 
atractivos. 
 
Se convierten en 
líderes a los 3 
años y medio. 
 
Inician el juego, 
son sensibles ante 
las necesidades 
de los otros.  
 
 
 
Los apegos 
seguros en los 
primeros años de 
la vida se van 
volviendo 
estables a lo 
largo de la vida. 
temperamento difícil 
de su hijo en un 
buen vínculo.  
 
El apego seguro 
depende del tipo de 
atención que recibió 
de la madre o 
cuidador. 
Generalmente son 
madres 
emocionalmente 
expresivas e invitan 
al niño a explorar.  
 
In
te
ra
cc
ió
n
 
co
n
 
lo
s 
de
m
ás
 
 
 Aparece la 
intersubjetividad, el 
niño se da cuenta 
de que hay un 
“otro”, que puede 
pensar y tener 
intenciones 
diferentes de él. 
 
Se interesa por lo 
que hacen otros 
niños. 
La socialización 
facilita el desarrollo 
de hábitos, normas, 
es el primer paso al 
cumplir las normas. 
(Papalia, 2010, 
adaptado de 
Sroufe) 
 
Se desarrolla la 
actividad 
cooperativa, ya que 
aumenta la 
comprensión social. 
   Aplicar límites 
implica no imponer 
normas sino 
negociarlas, esto 
revela la estructura y 
el funcionamiento de 
la relación.  
 
 
 
 Aumenta la 
capacidad móvil y 
física lo que 
demanda el 
establecimiento de 
límites.  
 
Se inicia el proceso 
de socialización. 
     
 
 
 
ELEMENTOS Alrededor de:  
 9 meses 
 
18 meses 36 meses 48 meses 60 meses 72 meses Condiciones del 
entorno del niño 
MANE
JO DE 
EMOC
IONES 
 
Ex
pr
es
ió
n
 
de
 
em
oc
io
n
e
s 
y 
se
n
tim
ie
n
to
s 
 
 
Aparecen las 
emociones de 
ira, tristeza, 
sorpresa y 
miedo (a partir 
de los 6 meses 
aproximadamen
te) 
Aparecen los 
sentimientos de 
vergüenza, 
orgullo culpa y 
pena (hacia los 
24 meses), 
cuando el niño se 
reconoce y 
autoevalúa. 
 
 
Pueden experimentar 
sentir emociones 
contradictoria de 
manera simultánea. 
 
 Los niños tratan de 
controlar las acciones 
de las personas 
“cárgame papi” 
(Shaffer) 
 
Cambio de control 
externo al autocontrol. 
  
Se dan las primeras 
señales de 
autorregulación 
cuando el niño es 
capaz de controlar sus 
impulsos. Es  paralelo 
al desarrollo de las 
emociones 
evaluativas, cuando el 
niño es capaz de 
postergar sus deseos 
por complacer a sus 
padres que ponen los 
límites. 
(Eisemberg, 2000) 
 
Inician a experimentar 
sensaciones de 
frustración al tener que 
esperar.  
 
Hay mayor 
conciencia de 
las emociones, 
puede 
identificar si 
está triste o 
feliz. 
Logran controlar 
la excitación 
emocional 
negativa. 
Los niños sienten 
vergüenza ante 
un fracaso y se 
enorgullecen 
cuando 
consiguen un 
logro.   
Ante una 
situación de 
desobediencia, la 
reacción de los 
padres 
determinará si el 
niño se siente 
avergonzado o 
culpable. 
 
3.2. Recojo de evidencia sobre evaluaciones y  Mapas de progreso en otros 
países: 
 
a. REINO UNIDO  
 
La propuesta curricular considera siete áreas de aprendizaje y desarrollo, se 
considera que todas son importantes y están relacionadas entre sí, no obstante 
hay tres áreas que son fundamentales que promueven la curiosidad y el 
entusiasmo por los aprendizajes y en el desarrollo de capacidades.  
Estas áreas cruciales son: 
• Comunicación y lenguaje 
• Desarrollo físico 
• Desarrollo personal, social y emocional. 
 
El área de Desarrollo personal, social y emocional ayuda al niño a establecer 
relaciones positivas de cuidado personal y de cuidados de los demás, al 
desarrollo de habilidades sociales y el aprendizaje de manejo de sus emociones, 
la comprensión de un adecuado comportamiento en grupos y confiar en sus 
propias habilidades. 
 
La planificación y las actividades de aprendizaje orientadas a los niños 
promueven la reflexión sobre sus aprendizajes y los distintos caminos para el 
logro de los mismos. Existen tres características de los maestros eficaces en la 
enseñanza y el aprendizaje: 
• Juego y exploración: los niños investigan y experimentan   
• Aprendizaje activo: basado en la resolución de situaciones problemáticas, 
encontrando soluciones a las mismas. 
• Pensamiento crítico y creativo: los niños desarrollan sus propias ideas y 
establecen conexiones entre ellas, desarrollando estrategias para hacer 
las cosas.  
 
Se presenta a continuación los aprendizajes esperados en el área de Desarrollo 
personal social y emocional: 
 Aprendizajes esperados 
Autoconfianza y 
autoconciencia 
• Los niños confían e intentan realizar nuevas 
actividades. 
• Manifiestan por qué gustan de hacer algunas 
actividades más que otras. 
• Se sienten seguros al expresarse en el grupo 
familiar, hablan acerca de sus ideas. 
• Eligen sus actividades y dicen cuando 
necesitan o no ayuda.  
Manejo de 
emociones y 
comportamiento 
• Los niños expresan acerca de sus emociones 
respecto a sí mismos y los afectos hacia 
otros, así como el comportamiento y las 
consecuencias de una conducta no 
aceptable. 
• Ellos son parte del grupo de clase y 
entienden que hay reglas que deben cumplir. 
• Los niños adecuan su comportamiento de 
acuerdo a las diferentes situaciones  
Establecimiento 
de relaciones  
• Los niños juegan de manera cooperativa, 
estableciendo turnos en el grupo. 
• Consideran las ideas de los otros al organizar 
sus juegos o actividades. 
• Muestran interés por las necesidades y los 
sentimientos de los demás. 
• Establecen relaciones positivas con adultos y 
otros niños.  
 
  
 b. ESPAÑA  
 
Presenta un Modelo de evaluación para la educación infantil donde se realiza un 
estudio respecto al proceso y los instrumentos de evaluación. La propuesta es del 
año 2005,  si bien se evalúan procesos en el niño aún se está considerando como 
criterios aspectos de conocimiento. 
 
 
Existe la necesidad de que en la evaluación externa la información sea observada y 
recogida con el mayor nivel de objetividad posible. Para ello, es necesario cuidar 
los siguientes aspectos: 
 
Aspectos a 
considerar 
• Elegir la situación más característica del 
objeto de aprendizaje que se va a evaluar, 
para que el aplicador compruebe aquello que 
con seguridad le va a dar la información que 
necesita obtener 
• Definir claramente las cuestiones en las que el 
aplicador se ha de fijar, para que éste no 
tenga dudas en los aspectos de la conducta o 
respuesta en los que debe centrar su 
atención. 
• Registrar la información obtenida en una 
escala que guarde sintonía con aquello que se 
pretende comprobar, para que al evaluador le 
sea fácil asociar las variables de la escala con 
aquello que ha observado. 
 
Debido a que el estudio contempla el proceso de evaluación en todas 
sus dimensiones, se proponen  tres instrumentos de evaluación, los que 
permitirán obtener una evaluación más objetiva de los aspectos a 
evaluar. 
  
Instrumentos 
de evaluación 
• Pruebas de evaluación del rendimiento del 
alumnado: de aplicación externa y por la 
propia maestra-tutora 
• Guía de observación y cuestionario de 
evaluación de los procesos educativos: para 
cumplimentar por la aplicadora externa y por 
la maestra-tutora, respectivamente 
• Cuestionarios sobre el contexto social, 
económico, escolar y familiar: dirigidos a 
padres, maestros y directores de los centros 
escolares. 
 
Para el área Identidad y autonomía personal se han propuesto los 
siguientes criterios de evaluación, cabe resaltar que para observar con 
mayor precisión, a cada criterio se le propone un indicador y a su vez 
ítem que permita ser  evaluado. 
 
Criterios de 
evaluación en 
el área 
curricular: 
identidad y 
autonomía 
personal 
• Reconocer, identificar y diferenciar el cuerpo 
en su globalidad y sus distintas partes.  
• Construir una imagen positiva de sí mismo y 
aceptar la propia identidad.  
• Manifestar los propios sentimientos, vivencias, 
emociones y comprender los de los demás. 
• Identificar percepciones y sensaciones 
• Coordinar y controlar su cuerpo, sus 
posibilidades motrices y adaptarlo a las 
características de los objetos, la acción y la 
vida cotidiana.  
• Regular su comportamiento respecto al grupo 
e integrarse en él autónomamente respetando 
al otro.  
• Resolver con iniciativa y autonomía las 
situaciones de la vida cotidiana, colaborar en 
tareas y aceptar las normas. 
• Manifestar hábitos de salud, alimentación e 
higiene corporal utilizando adecuadamente 
espacios y materiales.  
• Identificar situaciones de peligro y actuar 
coherentemente ante ellas. 
  
  
c. CHILE 
 
El sistema de evaluación a los menores de 6 años en este país es a través de 
los Mapas de Progreso, los que están directamente relacionados con su 
Marco Curricular, organizado de la siguiente manera: 
 
Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia se organizan en términos 
de cuatro componentes o categorías de organización curricular.  
 
 
Ámbitos de 
experiencias 
para el 
aprendizaje 
Núcleos de 
aprendizajes 
Aprendizajes 
esperados. 
Orientaciones 
pedagógicas  
Formación 
personal y social  
Autonomía  
Primer ciclo 
 
Segundo ciclo 
Identidad 
Convivencia  
Comunicación  Lenguaje verbal Lenguajes 
artísticos 
Relación con el 
medio natural y 
cultural 
Seres vivos y su 
entorno 
Grupos humanos, 
sus formas de 
vida 
Relaciones lógico 
matemáticas 
 
Los ámbitos de experiencias para el aprendizaje: organizan el conjunto de 
las oportunidades que el currículum parvulario debe considerar en lo 
sustancial.  
Los núcleos de aprendizajes. Son ocho y corresponden a focos de 
experiencias y aprendizajes al interior de cada ámbito. Para cada uno de ellos 
se define un objetivo general.  
Aprendizajes esperados. Especifican qué se espera que aprendan los 
niños. Se organizan en dos ciclos: desde los primeros meses hasta los tres 
años aproximadamente, y desde este hito hasta los seis años o el ingreso a la 
Educación Básica.  
Orientaciones pedagógicas. Procuran fundamentar y exponer criterios para 
la realización y manejo de las actividades destinadas al logro de los 
aprendizajes esperados.    
 
 
 
 
A continuación se presenta la estructura de la organización del Mapa de 
Progreso propuesto en el 2008 
 
 
 
ÁMBITO: FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL 
 
 
Núcleo Descripción  
AUTONOMÍA 
Se refiere a la adquisición de una progresiva capacidad 
del niño para valerse por sí mismo en los distintos 
planos de su actuar, pensar y sentir. Ello posibilita 
gradualmente su iniciativa e independencia para 
escoger, opinar, proponer, decidir y contribuir, junto con 
el asumir gradualmente responsabilidad por sus actos 
ante sí y los demás. 
Mapa de Progreso 
Motricidad Se refiere a la capacidad de realizar movimientos 
corporales gruesos que permitan al niño o niña 
desplazarse con grados crecientes de coordinación, 
equilibrio y control dinámico, y efectuar movimientos 
finos con las manos y los dedos, posibilitando 
progresivamente la manipulación de objetos, materiales 
y herramientas, con mayor precisión, de acuerdo a sus 
intereses de exploración, construcción y expresión 
gráfica. 
Cuidado de sí 
mismo 
Se refiere a la capacidad de incorporar gradualmente 
algunas prácticas saludables y normas básicas de 
autocuidado, bienestar y seguridad, relativas a los 
ámbitos de alimentación, higiene personal y vestuario. 
Independencia. 
Independencia Se refiere a la capacidad de valerse por sí mismo de 
manera progresiva manifestando iniciativa y confianza 
para explorar, relacionarse con otras personas, además 
de sus adultos significativos, y tomar decisiones en 
función de sus intereses 
 
 
Núcleo Descripción 
IDENTIDAD 
Se refiere a la gradual toma de conciencia de cada niña 
y niño de sus características y atributos personales, los 
que descubren y reconocen una vez logrado el proceso 
de diferenciación de los otros. Ello les permite 
identificarse como personas únicas, por tanto valiosas, 
con características e intereses propios, reconociéndose 
como miembros activos de su familia y de los diferentes 
grupos culturales a los que pertenecen. 
Mapa de Progreso 
Reconocimiento y 
Aprecio de Sí 
Mismo 
Se refiere a la capacidad de tomar conciencia gradual 
de sus preferencias, características, atributos corporales 
y personales, mediante el descubrimiento, el 
reconocimiento y el aprecio de sí mismo, construyendo 
de esta forma una autoestima positiva.. 
Reconocimiento y 
Expresión de 
sentimientos 
Se refiere a la capacidad de expresar y reconocer 
distintos sentimientos y emociones en sí mismo y en los 
otros, adquiriendo gradualmente empatía con sus pares 
y autorregulación en algunos contextos y situaciones 
 
 
Núcleo Descripción 
CONVIVENCIA 
 
Se refiere al establecimiento de relaciones 
interpersonales y formas de participación y contribución 
con las distintas personas con las que la niña y el niño 
comparte, desde las más próximas y habituales que 
forman su sentido de pertenencia, hasta aquellas más 
ocasionales, regulándose por normas y valores 
socialmente compartidos. 
Mapa de Progreso 
Interacción 
Social 
Se refiere a la capacidad de interactuar y establecer 
relaciones de confianza y afecto con adultos y pares, 
compartiendo, participando y colaborando en 
actividades grupales. 
Formación 
valórica 
Se refiere a la capacidad de apreciar y adquirir 
gradualmente valores y normas socialmente 
compartidos que contribuyen a la sana convivencia entre 
las personas. Implica reconocer y apropiarse de normas 
sociales que regulan el funcionamiento de juegos y 
actividades cotidianas e incorporar valores esenciales 
como la solidaridad, la verdad, la paz y la justicia, en un 
marco de respeto por la diversidad y por la resolución 
pacífica de conflictos. 
  
 Así mismo en cada Núcleo se detalla el Logros de aprendizaje esperados para la 
edad del niño, especificado en “Tramos”
4. CONCLUSIONES:  
 
• La búsqueda de referentes teóricos respecto al desarrollo socio emocional en el 
niño menor de 5 años evidencia como resultado información teórica clásica de 
población con características distintas a nuestros niños. Es necesario validar si 
la evidencia teórica recogida se aplica en el contexto nacional. 
• Para efectos de investigaciones se ha seleccionado información 
correspondiente al desarrollo socioemocional, no obstante es necesario 
considerar que las otras áreas influyen directamente en el proceso de desarrollo 
del niño. Así, el desarrollo del autoconcepto en el niño está influido por el 
desarrollo de pensamiento. 
• El sentimiento de vergüenza o culpa surge cuando el niño es capaz de evaluar 
su comportamiento en relación a las respuestas de los adultos o las personas 
cuidadoras del niño. 
• Los estudios respecto a la conducta de apego evidencian que cuando el vínculo 
es seguro, hay probabilidades de establecer relaciones positivas a largo plazo, 
los niños son más seguros y se muestran amigables.  
• En la revisión de los procesos de evaluación en la primera infancia, se encontró 
que hay países como el Reino Unido que enfatizan el desarrollo socioemocional 
como un aspecto fundamental para aprendizajes futuros y desarrollo de 
capacidades. En países como Chile, la evaluación es mediante Mapas de 
Progreso, mientras que en España se consideran tres tipos de instrumentos 
para este proceso. 
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